











































































（主査）専修大学文学部 教 授 石黒吉次郎
（副査）専修大学文学部 教 授 板坂 則子
（副査）専修大学文学部 教 授 大浦 誠士


















































一、氏 名 ・ 本 籍 安岡 充令（神奈川県）
二、学 位 の 種 類 博士（文学）
三、学 位 記 番 号 博文甲第五十三号
四、学位授与の条件 学位規則第四条第一項該当
五、学位授与の年月日 平成二十五年三月二十二日
六、学 位 論 文 題 目 詞章から見た能楽享受攷
七、審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 石黒吉次郎
副査 専修大学文学部 教 授 板坂 則子
副査 専修大学文学部 教 授 大浦 誠士
副査 専修大学 名誉教授 高橋 貢
